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высокий уровень коррупции практически на всех уровнях власти остается 
одной из наиболее серьезных проблем, стоящих перед китайским обществом 
на современном этапе. ее решению в современном китае уделяется все больше 
внимания. в статье рассматривается серия нововведений в антикоррупционной 
политике руководства кнр после прихода к власти си цзиньпина. 
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The high level of corruption nearly at all authority levels is currently one 
of particularly severe problems of modern Chinese society. Search for possible solutions 
of this problem is a tremendously important issue on the agenda. The article reviews the 
anti-corruption policy innovations in PRC, introduced by Xi Jinping.
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высокий уровень коррупции практически на всех уровнях власти 
остается одной из наиболее серьезных проблем, стоящих перед 
китайским обществом на современном этапе. по данным междуна-
родной неправительственной организации Transparency International, 
так называемый индекс восприятия коррупции в кнр составляет 
от 30 до 39 пунктов (таким образом, страна занимает место в чет-
вертом десятке с конца: ниже находятся страны африки, арабского 
мира и центральной азии) [1]. при расчете данного показателя учи-
тываются такие данные, как частотность и объем взяток в госсекторе, 
злоупотребления при распределении бюджетных средств, мнение 
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аналитиков и бизнесменов и т. д. повышение индекса указывает на 
медленную динамику в антикоррупционной деятельности и междуна-
родном сотрудничестве в этой сфере, отсутствие прозрачности круп-
ных бизнес-проектов и рост количества коррупционных скандалов.
без сомнения, для такого развивающегося быстрыми темпами 
государства, как китай, высокий уровень коррупции представляет 
опасность в следующих аспектах: способствует росту социальной 
напряженности, приносит убытки в экономическом плане и, нако-
нец, вредит международному имиджу страны. в связи с этим логич-
ным стал выбор новым руководством кнр во главе с председателем 
си цзиньпином курса на активизацию антикоррупционной политики 
правительства. концепция данного курса была провозглашена на 
XVIII съезде кпк в ноябре 2012 г., кроме того, цк кпк были при-
няты призванные способствовать борьбе с коррупцией «правила из 
8 пунктов», а также начал активно ставиться вопрос о партийной 
дисциплине в целом [2; 3]. отдельно акцентировалось внимание на 
усилении контроля отчетности об имуществе чиновников и доходах 
членов их семей [4].
первое из направлений активизации антикоррупционной поли-
тики, которое следует отметить, это увеличение количества резо-
нансных расследований и уголовных дел против чиновников самого 
высокого ранга. в качестве примера можно привести уголовные дела 
2013 г. против главы комиссии по контролю за госактивами и бывшего 
главы китайской национальной нефтегазовой корпорации, против 
бывшего главы государственного энергетического управления кнр, 
суды над бывшим партсекретарем Чунцина бо силаем, над экс-мини-
стром железных дорог лю Чжицзюнем и др. [5]. 
в 2014 г. самыми резонансными стали дела против бывшего члена 
постоянного комитета политбюро цк кпк экс-министра обществен-
ной безопасности кнр Чжоу Юнкана, бывшего заместителя предсе-
дателя центрального военного совета сюй цайхоу, заместителя главы 
госкомитета по развитию и реформам кнр лю тенаня, бывшего главы 
управления транспорта и заместителя генерального инженера Мини-
стерства железных дорог кнр Чжан Шугуана, бывшего председателя 
постоянного комитета собрания народных представителей города 
Хуанши Чжу Чжунхуа и др. [6–10]. ситуация дошла до того, что, по 
некоторым данным, оказались переполнены находящиеся в прямом 
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подчинении китайского правительства «тюрьмы повышенной ком-
фортности» для бывших руководителей высокого ранга [11].
в 2015 г. обвинения были предъявлены, например, таким круп-
ным деятелям, как заместитель министра государственной безопасно-
сти кнр Ма цзянь, вице-президент энергетической компании China 
Southern Power Grid сяо пэн, представитель Министерства коммер-
ции кнр во Франции советник-посланник у силинь и т. д. [2; 12; 13]. 
по мнению аналитиков, беспрецедентный уровень антикоррупци-
онной активности китайского правосудия свидетельствует о выходе 
кампании на принципиально новый уровень [14].
отдельно стоит отметить такую тенденцию как одновремен-
ная активизация борьбы с коррупцией сразу на всех уровнях власти: 
например, в 2014 г. в результате тотальных проверок региональных 
функционеров обвинения были предъявлены заместителю мэра 
г. ичан провинции Хубэй, председателю нпкск дэхун провинции 
Хубэй, главе департамента водного хозяйства провинции гуйжоу, 
секретарю местного парткома и др. в одной только провинции гуан-
дун в первом квартале 2014 г. была осуществлена проверка в отноше-
нии 11 руководителей по подозрению в серьезных дисциплинарных 
нарушениях [15]. в провинции сычуань в 2013 г. были заведены дела 
против 121 чиновника уездного уровня и выше, что более чем на треть 
превышает показатель 2012 г. среди них — 11 руководящих работни-
ков управленческого звена. всего же за год в провинции было рас-
смотрено 1797 дел, связанных с хищением государственных средств, 
взяточничеством, пренебрежением служебными обязанностями, что 
на 15 % больше, чем в 2012 г. к ответственности были привлечены 
2 384 чиновника [16]. в Хэнани за взятки на сумму примерно 1,2 млн 
долларов к пожизненному тюремному заключению был приговорен 
бывший постоянный заместитель ответственного секретаря комитета 
кпк провинции [10].
принципиально новыми моментами также стали проводимая 
с 2015 г. так называемая «охота на лис», то есть поиски и насильст-
венное возвращение на родину экономических преступников, и науч-
ный, по сути, подход к совершенствованию инструментария анти-
коррупционной политики [17]. в частности, в 2014 г. в пекине был 
учрежден институт исследований правовых основ борьбы с корруп-
цией [18]. кроме того, усилилось сотрудничество кнр с зарубежными 
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партнерами в данном вопросе. например, в 2014 г. была достигнута 
договоренность со Швейцарией о возможности предоставления све-
дений о банковских счетах экономических преступников [19]. нако-
нец, важнейшим шагом стала активизация борьбы с коррупцией 
в армии кнр [20]. 
подводя итог, можно отметить, с одной стороны, существенные 
положительные сдвиги в усилении антикоррупционной политики 
руководства кнр, но с другой — сделать вывод о том, что проблема 
действительно глубоко укоренена в китайском обществе. Можно 
согласиться с си цзиньпином в том, что «следует применять силь-
ные средства для лечения недуга» и «проявлять нулевую терпимость» 
к коррупции, от успехов в борьбе с которой зависят «жизнь или смерть 
партии и всей нации» [21]. то же самое можно сказать и о любом 
другом государстве, и, без сомнения, опыт кнр может стать предме-
том пристального изучения в самых различных странах, аналогично 
страдающих от высокого уровня коррупции во властных структурах 
и в обществе в целом.
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